


































































































































































































终于在今年 月 出版了《嘉莉妹妹 》的新版本
,
增补了初版时被删去的三万六千个词
,
恢复了
作品的原来面 目
。
新版本在表现人物个性上有些不同
。
嘉莉生活上显得更放纵
,
但却是个很好的女演员
,
她的形象更有感
情上的深度
。
全书的基调更突出了现实主义的色彩
。
最有意义的是小说结局的改变
。
旧版本描写嘉莉的男友
赫斯特沃德 自杀后
,
展示出一幅凄凉的图景
,
在结尾用伤感的文笔突出了对嘉莉的怀念 而新版本则去掉 了
这段伤感文字
,
恢复了原稿本来的结尾
,
以赫斯特沃德的自杀告终
。
关于这部书的手稿
,
据说
,
年德莱塞把它送给他的良师益友亨利
·
路易斯
·
敏肯
。
这位编辑 兼 作
家于 年又把它寄存在纽约公共图书馆珍本档案室
。
原稿几经周折
,
变得很碎
,
经过精心修补
,
装订后竟
达五大卷
。
美国文艺界对《嘉莉妹妹》新版本的出版十分重视
。
著名文艺评论家阿
·
卡金认为
“
现在
一
《嘉莉妹妹 》成
了一部内容丰富的名著了
。 ’
杨 仁 敬
